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Any 2004 
Febrer 
El dia 20 té lloc la presentació a Riudellots de la Selva, a la Biblioteca pública 
de la revista anual Quaderns de la Selva (nútn. 15), en el marc de l'obertura de 
l'exposició de fotografia antiga de la població corresponent al Fons de la família 
Clarà de "Cal Sastre", de Riudellots de la Selva. Hi assistiren diversos membres 
del Centre d'Estudis Selvatans. L'acte fou presentat per l'alcaldessa Montserrat 
Roura, i hi intervingué el president del Centre Narcís Figueras, que glossà l'inte-
rès de vetllar pel patrimoni si es vol obtenir resultats en el desenvolupament no 
únicament cultural i educatiu sinó també econòmic i de projecció exterior de les 
nostres poblacions. En finalitzar l'acte se serví un refrigeri als nombrosos assistents, 
mentre es feia el comentari de les imatges antigues de la població. 
Març 
El dia 8 de març, diumenge al matí, dins els actes de la Fira de Vidreres, es 
presentà, d'una banda, Quaderns de h Selva 15, el seu contingut, trajectòria i vin-
culació a la població, i de l'altra, la tirada a part editada conjuntament pel Centre 
i l'Ajuntament de la vila, que incloïa la totalitat de l'estudi sobre les troballes 
realitzades al jaciment del Pi de la Lliura i que havia estat objecte de publicació 
en dues parts a Quaderns de L· Selva en el números 14 (2002) i 15 (2003). L'acte, 
celebrat a l'aire lliure davant el mas que encabia una mostra del material exhumat 
a aquella necròpolis d'incineració del bronze final (1100-959 aC) i uns plafons 
explicatius, fou conduït pel president del Centre Sr. Narcís Figueras, amb el suport 
de Joan Llinàs i Joaquim Daban, i el presidí el tinent d'alcalde de la població 
Sr. Jordi Daranas. Va comptar amb la presència i les intervencions de les dues 
autores Enriqueta Pons i Alba Soles i de la directora de Museu d'Arqueologia de 
Catalunya a Girona, la Sra. Aurora Martín, i va tenir una nodrida assistència de 
públic que s'interessà per les descobertes i el material exposat. 
Abril 
La junta de govern del Centre d'Estudis s'aplega el vespre del dia 22 d'abril en 
una reunió de treball a Santa Coloma de Farners, a la seva seu de l'Arxiu Històric 
Comarcal per liquidar aspectes pendents del darrer exercici i de les publicacions 
que ja s'han tramès als associats, i alhora per passar revista als reptes que en aquells 
moments es presenten a la institució (nous projectes de jornades, publicacions per 
al nou curs, contactes i col·laboracions...). En acabat, els membres de la junta del 
Centre, altres membres actius i pertanyents a entitats adherides com el Taller d'His-
tòria de Maçanet de la Selva o el Grup d'Estudis de la Vall d'Anglès es desplacen 
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a la població de Riudarenes on té lloc un sopar de comiat al fins aleshores director 
de l'Arxiu Històric Comarcal Xavier Pérez que havia anunciat que deixava la seva 
responsabilitat a la Selva per passar al Vallès (Granollers), una circumstància ja 
ferma però que s'ajornà uns mesos. En nom de tots i amb dels millors desigs d'èxits 
en les seves noves responsabilitats es féu lliurament al company i investigador d'un 
obsequi que consistí en un exemplar d'una bella publicació recent sobre el paisatge 
i la literatura de les terres de Girona, un espai territorial que durant els darrers anys 
ha acollit l'activitat eficient i generosa del vallesà Xavier Pérez. 
El 28 d'abril, a les 7 del vespre, a la Casa de Cultura de Tossa, es va celebrar 
un acte públic de contingut variat que havia estat publicitat sota el títol "La 
cultura comarcal en lletra impresa: 15 números de Quaderns de la Selva, 20 anys 
del Centre d'Estudis Selvatans i dos autors tossencs". Hi intervingueren Narcís 
Figueras, president del CES; Joan Mundet, historiador; i Mercè Mundet, arquitecta 
tècnica. En el marc de les Jornades Culturals que l'Ajuntament de Tossa organitza 
habitualment per aquelles dates, l'Arxiu Municipal conjuntament amb el Centre 
d'Estudis Selvatans varen organitzar l'acte amb la finalitat de fer una presentació 
de l'entitat al públic tossenc. Aquesta intervenció inicial anà a càrrec del seu 
president Narcís Figueras, el qual resseguí breument les activitats, publicacions 
i trajectòria de ja 20 anys -en el transcurs dels quals l'historiador tossenc Mario 
Zucchitello n'ocupà llarg temps la presidència- de la nostra entitat dedicada a la 
recerca, estudi i projecció del patrimoni cultural de l'espai territorial que inclou 
la Selva, l'Alt Maresme i el Gironès (la Selva àmplia o històrica). 
Igualment N. Figueras presentà succintament el número 15 de Quaderns de 
L· Selva, i tot seguit donà la paraula als dos investigadors tossencs que hi havien 
pubUcat articles: Joan Mundet ("De l'arada al timó. La Tossa medieval", comu' 
nicació presentada a les Jornades d'història medieval de Lloret de Mar de febrer 
de 2002), i Mercè Mundet ("Els Brugueras-Bas de Tossa"), els quals presentaren 
l'essencial de les seves aportacions i incitaran els assistents a Uegir-les amb més 
detall a les pàgines de Quaderns. 
L'acte, obert a tota mena de públics, va ser un punt de trobada per als investi-
gadors i per a tots els amants de la cultura de l'entorn més proper entroncada amb 
la recerca més general. Igualment s'aprofità per fer contactes de cara a la celebració 
d'unes jornades d'estudi a la població. Al final hi hagué un petit piscolabis i una 
animada conversa entre els participants. 
Maig 
El dia 14 hi hagué una nova reunió a Tossa, a l'Arxiu Municipal, de membres 
de la junta i el grup de seguiment de les jornades sobre vies de comunicació cele-
bradores a la població en el decurs del 2005. 
El dia 20 de maig el mateix grup de seguiment tornà a reunir-se, aquest cop 
a Riudellots de la Selva per avançar en la concreció del programa. En els dies 
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posteriors a aquest reunió es preveu i es concreta una trobada amb la regidora de 
Cultura de Tossa per presentar-li el projecte que fou acollit amb molt d'interès. 
El dia 28 de maig a les 8 del vespre, a la Biblioteca municipal, dins Pacte de 
lliurament dels premis del Ir Concurs Literari de Narració Curta de Riudellots de 
la Selva, té lloc la xerrada "Paisatge i literatura: Riudellots i el pla de la Selva" a 
càrrec de Narcís Figueras i Capdevila, president del Centre d'Estudis Selvatans, 
professor de la UOC i coautor de l'Aties Literari de les Terres de Girona. Seguida-
ment, es lliuren els premis del Concurs Literari. 
Juliol 
Novament a Tossa, acollits a la seu de l'Arxiu de la població pel seu director 
David Morè, el dia 15 de juliol se celebrà una altra reunió de seguiment de les 
jornades, alhora que de la junta de govern del Centre d'Estudis. 
El dia 16 de juliol se celebra a Sant Hilari la reunió de la comissió organitzadora 
de l'Any Busquets i Punset dedicat a la figura i l'obra de l'escriptor hilarienc, que 
promou l'Ajuntament de la vila. El Centre d'Estudis, representat pel seu president 
concreta ara l'encàrrec que havia rebut mesos enrera de preparar els continguts i 
ponents d'unes jornades d'estudi sobre l'autor que s'inclouen en els actes al llarg 
de l'any. 
Agost 
El dia 1 d'agost té lloc a la població de Tordera amb l'assistència per part del 
Centre del seu president N. Figueras una trobada de mutu coneixement i reco-
neixement entre el Centre d'Estudis Selvatans i els components del Cercle d'His-
tòria de Tordera, una entitat cultural activa a la vila i interessada a informar-se 
més bé de les activitats del Centre d'Estudis Selvatans, així com donar a conèixer 
les seves i explorar fórmules de col·laboració de cara al futur. S'acordà preparar 
alguna activitat conjunta i convocar-nos mútuament a les activitats i reunions 
més generals que durant l'any celebrin totes dues entitats. 
El dia 5 d'agost la reunió té lloc a Sils amb l'assistència de bona part dels 
membres de la junta i del grup de seguiment. 
El dia 17 el president del Centre d'Estudis N. Figueras assisteix en nom propi i 
del Centre a Tordera en un dels actes inicials de la Festa Major. Consisteix en la 
conferència "Un recorregut literari per Tordera i el seu paisatge", celebrada en el 
Teatre Clavé i organitzada pel Cercle d'Història de Tordera, que ben aviat publicarà 
el seu primer aplec de treballs reunint les aportacions de les conferències celebrades 
els darrers anys en aquestes mateixes circumstàncies anuals. L'acte s'inicia amb 
al presentació del conferenciant, a càrrec de Xavier Serra Albó, del Cercle, que 
es refereix a l'activitat i publicacions el Centre d'Estudis Selvatans, algunes de les 
quals són exposades a la mateixa sala. Hi assisteixen l'alcalde accidental de la 
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població i la regidora d'ensenyament, així cóm un nombre proper al centenar de 
persones que posteriorment s'apleguen en un refrigeri al bar del mateix teatre i 
continuen l'animada conversa sobre indrets i personatges, literaris i reals, vinculats 
a Tordera, Palafolls, Fogars... 
Setembre 
El Centre d'Estudis rep comunicació de l'Agència de Gestió d'Ajuts universitaris 
i de recerca del departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació 
(DURSI) de la Generalitat informant de la concessió de l'ajut per al projecte 
"L'explotació de l'aigua a la vall de la riera d'Osor" a dur a terme per investigadors 
del Centre entre l'octubre de 2004 i l'octubre de 2005. 
Octubre 
El dia 7 té lloc la reunió de represa el curs del Centre a Sils. Es fixa el contin-
gut del proper número de Quaderns i les dates de les properes reunions, de cara 
a complir amb els objectius proposats en les anteriors i es passa revista als temes 
encara pendents. Es reestructura el calendari d'activitats (presentacions possibles, 
jornades a Sant Hilari i a Tossa...), algunes de les quals es forçós d'endarrerir un 
xic si es vol encarar amb realisme i amb més possibilitats d'èxit el nou curs. 
Els dies 15, 16 i 17 d'octubre té lloc a Santa Coloma de Farners el I Simposi 
Internacional Joan Vinyoli, amb un notable èxit de participació acadèmica i popular 
i de resultats. El Centre d'Estudis fou cridat a integrar-se a la comissió científica del 
simposi i el seu president presidí una de les sessions de comunicacions. La iniciativa, 
que es beneficià de la col·laboració d'estudiosos i professors universitaris de diversa 
procedència en la definició de continguts i orientació, significà en certa manera la 
culminació del procés anomenat "retrobament de Santa Coloma i Vinyoli" que ha 
inclòs l'atribució dels eu nom a la biblioteca pública, una pàgina web a la xarxa, un 
seguit de rutes literàries, el grup de treball d'enseyants i les propostes didàctiques, 
en fi, un conjunt d'activitats rellevants i eficients, que ara arribaven al punt àlgid 
amb la celebració del simposi acadèmic. Les conclusions, llegides pel crític Sam 
Avrams al·ludien als resultats obtinguts, a les mancances pendents de cobrir en 
edicions i difusió de l'obra del poeta i a la celebració ja proposada i emparaulada 
del proper Simposi a Begur el 1009 (sota la conducció de Cristina Badosa) i d'un 
tercer a Barcelona el 2014 coincidint amb el centenari del naixement de Vinyoli. 
Un tancament rodó per a dos dies de rica activitat científica que encara havien 
de continuar amb tot d'activitats populars i participatives el diumenge, dia 17. Al 
costat de l'entusiasme i eficàcia dels promotors locals, reconeguda per tothom, cal 
dir que el municipi, amb el suport d'altres administracions, va fer aquest cop una 
aposta modèlica des del nostre punt de vista, tant econòmicament com en tota 
mena de recursos i elements complementaris. Desitjaríem que no s'estronqués el 
camí iniciat d'ampliació i consolidació del suport i de la projecció des de la ciutat 
a totes les iniciatives i activitats culturals i científiques. 
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Subscriptors del Centre d'Estudis Selvatans 
Àmbit comarcal 
AMER 
Bibiana Agustí i Farjas 
Antoni Domènech i Domènech 
Josep Laguarda i Masferrer 
Anna Puigdemont i Casamajó 
Francesc Puigdemont i Casamajó 
Josep Sitjes i Poncelas 
ANGLÈS 
Pere Figareda i Cairol 
lES Rafael Campalans 
Jaume Pujohàs i Amat 
Miquel Tarrés i Serra 
ARBÚCIES 
Agustí Guinart i Alonso 
ARENYS DE MUNT 
Joan Rabasseda i Ferrer 
BLANES 
Centre de Recursos Pedagògics 
Confraria de Pescadors 
Susanna Manzano i Vilar 
Antoni Reyes i Valent 
Josep Soley i Coll 
Domingo Valls i Coll 
Maria del Vilar i Vila 
BREDA 
Assumpta Gofü i Sarsanach 
Jordi Goni i Sarsanach 
CALDES DE MALAVELLA 
Joan Oltra i Serra 
Marcel Vila i Domènech 
Antoni Vila i Ribot 
CALELLA 
Josep M. Codina i Bagué 
CANET DE MAR 
Maria Busquets i Isern 
CASTANYET 
Josep M. Albó i Torrents 
Lluís Bayés i Saurina 
LA CELLERA DE TER 
Montserrat Deulofeu i Camps 
Lluís Llagostera i Falsetas 
FOGARS DE LA SELVA 
Jaume Fugarolas i Masó 
HOSTALRIC 
Biblioteca Municipal 
Ramon Reyero i Pla 
LLAGOSTERA 
Marta Alba i Espinet 
Arxiu Municipal 
LLORET DE MAR 
Josep M. Barba i Tarafa 
Albert Batlle i Marles 
Maria Comas i Morè 
Comercial Marbill SA 
Sebastià Coris i Mestres 
Joan Domènech i Moner 
lES Ramon Coll 
Àngel Martínez i Delaguàrdia 
Rosa Ragolta i Soliva 
Jordi Rocas i Palau 
Maribel Rodríguez i Masides 
Rafael Roig de Llobet 
Rosa M. Santamaría i Guirado 
Jaume Soliguer i Cabruja 
Pere Suris i Fanals 
MAÇANET DE LA SELVA 
Juh Campeny i Tresserras 
Josep Costa i Roca 
Josep Gispert i Massó 
Grup Tècnic Veterinari 
Josep M. Oller i Lladó 
Josep Reyner i Tarrés 
Isabel Secall i Miret 
Joaquim Serra i Aregay 
Taller d'Història 
Martí Tomàs i Suros 
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MALGRAT DE MAR 
Arxiu Municipal 
Joaquim Colomé i Alsina 
OSOR 
Fèlix Bruguera i Ligero 
Pere Casals i Lezcano 
RIUDARENES 
Pere Batallé i Deulonder 
Josep Batallé i Deulonder 
Jordi Gironès i Pasolas 
Assumpta Montjé i Motger 
Miquel Soms i Jordà 
RIUDELLOTS DE LA SELVA 
Ajuntament 
Joaquim Canals i Bayé 
Emma Llach i Palmada 
Elvis Mallorquí i Garcia 
Lluís Motjé i Costa 
Parròquia de Sant Esteve 
SANT HILARI SACALM 
Àngel Serradesanferm 
SANTA COLOMA DE FARNERS 
Josep Albertí i Crehuet 
Ajuntament 
Josep Boix i Iglesias 
Miquel Borrell i Sabater 
Josep M. Casas i Busquets 
Centre de Recursos Pedagògics 
Andreu Climent i Pla 
Lluís Corredor i Climent 
Jaume Cubarsí i Deulonder . 
Josep Danès i Vila 
Ricard Dilmé i Burjats 
Joan B. Ferrà i Vidal 
Narcís Figueras i Roca 
Solé Font i Puig 
Marçal Fontanet i Sureda 
Narcís Fontanils i Frigolé 
Isabel Fructuoso i Massachs 
Xavier García Puigmartí 
Josep Gironès i Torrent 
Eloi Gonzàlez i Planagumà 
Joan Iglesias i Matabosch 
Antoni Llavari i Alcrudo 
Rosa Mas i Basset 
Emma Masó i Casadevall 
Salvador Martí i Caireta 
Francesc Matamala i Valls 
Pau Parés i Fiat 
Parròquia de Santa Coloma 
Jaume Pera i Arenas 
Francesc Pla i Rodas 
Albert Puig i Cantalozella 
M. Victòria Puig i Cubias 
Josep M. Puig i Vendrell 
Josep Rabasseda i Güell 
Josep Ruiz i García 
Pere Roura i Jiménez 
Lluís Selga i Batlle 
Josep M. Sitja i Santvicenç 
Antoni Solà i Bohigas 
Joaquim Solà i Sala 
Joan Tolosa i Serrat 
Joaquim Trias i Mas 
Maria Turon i Caner 
SILS 
Francesc Anoro i Zuferri 
Josep M. Bancells i Arajol 
Josep Brun i Ribas 
Pere Capdevila i Llinàs 
Francina Carles i Utset 
Francesc Carreras i Morata 
Romà Dalmau i Vila 
M. Assumpció Deulofeu i Camps 
Pere Domingo i Vall-Uosera 
Narcís Figueras i Capdevila 
Pere Figueras i Julià 
Josep M. Garrido i Martín 
Marta Lladó i Casellas 
Joan Llinàs i Pol 
Pere Mas Gispert 
Lluís Massaguer i Soler 
Parròquia 
Àngel M. Pomar i Marín 
Pere Ruset i Frigola 
Narcís Sureda i Genové 
Neus Vila i Juanhuix 
Joan Vifiolas i Esteve 
Jürgen Wendenburg 
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TOSSA DE MAR 
Napoleó Colomer i Campi 
Sebastià Coris i Mestre 
Cristina Duran i Morè 
Vicenç Esteban i Darder 
David Morè i Aguirre 




Miquel Cantó i Mir 
Joaquim Daban i Massana 
Josep Dalemus i Alsina, 
Josep Formiga i Bosch 
Narcís Gascons i Clarió 
Frederic Herrera i Machetel 
Lluís Moragas i Gascons 
VILOBÍ D'ONYAR 
Ajuntament 
Lluís Ball-Uosera i Pol 
Olga Moreno i Prades 
Joaquim Puigvert i Pastells 
Joaquim M. Puigvert i Solà 
Dora Santamaría i Colomer 
Miquel Teixidor Almar 
Altres poblacions 
BARCELONA 
Núria Bartual i Carandell 
Ignasi de Delàs de Ugarte 
Jordi Gargallo i Domínguez 
Puvill Libros 
Agustí M. Vilà i Carles 
Agustí M. Vilà i Galí 
CALONGE 
Joan Molla i Callis 
GIRONA 
Jordi Barris i Duran 
Joan Blanco de la Lama 
Carme Climent i Juhé 
Col·legi d'Arquitectes 
Miquel Gibert i Planiol 
Carme Hereu i Riells 
Josep M. Llorens i Rams 
Pere Madrenys i Caballé 
Gabriel Mercadal i Corominas 
Jordi Merino i Serra 
Manuel Mir i Tomàs 
Abel-Narcís de Puig-Maurice 
Montserrat Puig i Vendrell 
Alons Ramírez i García 
Josep Manuel Rueda i Torres 
Marc Sureda i Jubany 
Alfons M. Thió i Pol 
OLOT 
Ramon Buxó i Capdevila 
ORDIS 
Pere Gifre i Ribas 
PERALADA 
Josep Claveguera i Canet 
Inés Padrosa i Gorgot 
RIBES DE FRESER 
Miquel Sitjar i Serra 
ROCAFORT DE QUERALT 
Valentí Gual i Vilà 
SABADELL 
Antoni Trallero i Alós 
SANT FELIU DE GUÍXOLS 
Cambra Oficial de Comerç 
SANT PERE DE RIBES 
Lluís Moner i Coromina 
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 
Ferran Palau i Ricart 
SÚRIA 
Núria Companyó i Castanyer 
TARRAGONA 
Joan Pere Cadena i Escuté 
MADRID 
Sebastià Ruscalleda i Gallart 
